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TUIDPEYOS
N/Gjurqujdjqpfu hfpftbnfu
Ip pqoctf efn Uf« « dqoq Ttfujefpvf ef nbFqoxpjebe DxÑ
vúpqob ef Dtbhúp- rtqoxnhq nbrtfufpvf Of«- brtqcbeb rqt
nbuFqtvfu ef Dtbhúp- « qtefpq sxf uf rxcnjsxf fp fn »Eqnfvóp
Sgjdjbn ef Dtbhúpá « »EqnfvópSgjdjbn efn IuvbeqáB vqeq fnnq
ef dqpgqtojebe dqp nqejurxfuvq fp nqubtvódxnqu31 « 32 efn
Iuvbvxvqef Dxvqpqoób/
Oqu hpjdqu tfujexqu fzvftpqu ef nbuobubu ef ijfnq sxf ibp
dqpgjhxtbeq rnfpbofpvf nbu gqtobu ef nb dqtejnnftb fp fn
Tjtjpfq btbhqpíu efuef nbudxo ctfu ibuvb nbefrtfujúp fzvftpb
)Dtbhúp- Lénnfhq- Fjpdb- Iuftb qq/, uf fpdxfpvtbp bdbpvqpbequ
fp bnvquobdj-qu- gqtobpeq phdnfqu ef fudbub uxrftgjdjf «
ufrbtbequ fpvtf uó/Iuvb ujvxbdjúp nquibdf oéu fudbuqu- ujhpjÑ
gjdbvjyqu-gtéhjnfu- fzdfrdjqpbnfu « ybnjququ-rqt ux ujhpjgjdbÑ
eq « rqt ux jpvftíu hnbdjqnúhjdq )djfpvógjdq« dxnvxtbn,« rqt ux
dbnjebe fuvívjdb/
Vf vtbvbef yqnhofpfu ef ijfnq brtfdjbcnfu- ef jpvftíu hnbÑ
djqnúhjdq- hfqhtégjdq- hfqoqtgqnúhjdq- hfqnúhjdq « cjqnúhjÑ
dq/ Iuvqu hnbdjbtfu rjtfpbjdqu dqttfurqpefp b xp rtqdfuq ef
fyqnxdjúp dnjoévjdb- hfqoqtgqnúhjdb « fdqnúhjdb ef pxfuvtbu
oqpvbj(jbu- dqp furfdjbn ybnqt ef vfuvjoqpjq « fzdfrdjqpbn
tjsxf-b ef ebvqu djfpvógjdqu rbtb fn dqpqdjojfpvq ef fuvb
fyqnxdjúp/
Tqt qvtb rbtvf- fuvqu hnbdjbtfu dqpuvjvx«fp étfbu ef ejugtxvf
sxf efcfp rtfuftybtuf ef dxbnsxjft bnvftbdjúp ixobpb- eflbpÑ
eq njctf ux ejpéojdb- «b sxf uf vtbvbef gqdqusxf fyqnxdjqpbp
fp tfnbdjúp dqp nbfdqnqhób hfpftbn « dqpuvjvx«fp vfuvjoqpjqu
fzrtfujyqu efn fuvbeq hnqcbn ef nb pbvxtbnf-b- uxu dbocjqu-
rtqdfuqu « vfpefpdjbu/ Iuvbu étfbu ef ejugtxvf ixobpq uúnq
rxfefp uft fptjsxfdfeqtbu dxnvxtbnofpvf uj rftextbp uxu
ybnqtfu- vbndqoq uqp/
Ob rqujcjnjebe ef sxf uf rqphbp fp rfnjhtq « uf rxfebp-
jpdnxuq- rfteft fuvqu ybnqtfu ibdf pfdfubtjb « xthfpvf nb
rtqvfddjúp ef nquhnbdjbtfu btbhqpfufu/ Iuvb rtqvfddjúp- rbtb
sxf ufb fgjdb-- efcf jpdnxjt uxu dblbu oqtgqnúhjdbu/
Iuvqu hnbdjbtfu uf nqdbnj-bpb nqnbthq ef :1 mjnúofvtqu- sxf
ybp efuef fn tóq Lénnfhq- bnqfuvf- ibuvb fn Rqhxftb UjcbhqtÑ
-bpb- bn fuvf- rqt nq sxf vqeq fn furbdjq bgfdvbeq rqt fn
hnbdjbtjuoq rftvfpfdf b nb rtqyjpdjb ef Mxfudb/ Vf vtbvbef
obpjgfuvbdjqpfu ef hnbdjbtfu ejudqpvjpxbu- sxf uf ujvhbp fp
obdj-qu jpqpvbj(jququufrbtbequ fpvtf uó« dx«bu rtjpdjrbnfu
dxoctfu uxrftbp nqu4/111 ofvtqu- bequépequf b nqugnbpdqu
jpofejbvqu b vbnfudnjobu/
Mbuvbnbrtqoxnhbdjúp ef fuvbOf«- nquhpjdqu hnbdjbtfu rtqÑ
vfhjequ ftbp nquef Obu Xtfu Vqtqtfu- bn sxfebt fphnqcbequ
efpvtq efn »Tbtsxf Rbdjqpbn ef Stefub « Pqpvf Tftejeqá- fn
tfuvq ef nquhnbdjbtfu dbtfdób ef dxbnsxjft vjrq ef rtqvfddjúp/
Oqu obdj-qu dqp hnbdjbtfu rtqvfhjequ rqt nbrtfufpvf Of«-
ef qfuvf b fuvf- uqp nquujhxjfpvfuA
Ob rtqvfddjúp sxf uf tfbnj-b b vtbyíu ef fuvbOf« bcbtdb nqu
hnbdjbtfu « uxfpvqtpq oqtgqnúhjdq/ Iuvép ujvxbequdqp rftgfdÑ
vbdqpdtfdjúp fp nbdbtvqhtbgób-nqsxf rftojvf xpb efgjpjdjúp
ef nqufurbdjqu sxf tfsxjftfp dqpuftybdjúp/
In qclfvjyq ef fuvbOf«fu dqpuftybt « rtqvfhft fuvbuétfbu
ef rbjublf fgfdvjyq ef bnvboqpvbgnbdqp yqnhofpfu ef ijfnq
rftobpfpvf « brtfdjbcnfu- rbtb efuvjpbtnbub gjpbnjebefu fexÑ
dbvjybu-djfpvógjdbu-tfdtfbvjybu « dxnvxtbnfu-ufhhp nqudbuqu/
Ip fn obtdq ef nbFqpuvjvxdjúp Iurbgnqnb-Iuvbvxvqef DxvqÑ
pqoób ef Dtbhúp « Of« 4189, ef 38 ef obt-q- ef Fqpuftybdjúp
ef nquIurbdjqu Rbvxtbnfu « ef nbJnqtb « Jbxpb Vjnyfuvtfu-nbu
Fqtvfu ef Dtbhúp vjfpfp dqorfvfpdjb nfhjunbvjybrbtb rtqdfÑ
eft b xpb fgjdb- rtqvfddjúp ef nquhnbdjbtfu rjtfpbjdqu- efdnbÑ
tépeqnqu Pqpxofpvqu Rbvxtbnfu/
):<?0=58 5r@*7 tb-úp ef ux fnfybeq jpvftíu djfpvógjdq-dxnÑ
vxtbn« rbjublóuvjdq« bnqclfvq CBnfrtqvfhft nbjpvfhtjebe ef nb
hfb- gbxpb- yfhfvbdjúp- bhxb « bvoúugftb yjpdxnbebu b nqu
ojuoqu- uf efdnbtbp Pqpxofpvqu Rbvxtbnfu nquhnbdjbtfu efn
Tjtjpfq btbhqpíu ufj(nbnbequfp fnDpfzq dqttfurqpejfpvf ef nb
rtfufpvf Of«/
):<?0=58 3 /ÑFqp fn go ef fyjvbt dxbnsxjft bddjúp sxf rxfeb
dqorqtvbt nbefuvtxddjúp- fn efvftjqtq- nbvtbpugqppbdjúp q nb
efugjhxtbdjúp ef nbudbtbdvftóuvjdbuef nquhnbdjbtfu rjtfpbjdqu
« ef nqurtqdfuqu pbvxtbnfuef ux fyqnxdjúp- uf fuvbcnfdftép tfÑ
hnbofpvbtjbofpvf -qpbu rftjgítjdbu ef rtqvfddjúp efuvjpbebu
b fyjvbt jorbdvqu fdqnúhjdqu q rbjublóuvjdqurtqdfefpvfu efn
fzvftjqt- ef bdxfteq dqp nqfuvbcnfdjeq fp fn btvódxnq29 ef nb
Of« 4189, ef Fqpuftybdjúp ef nquIurbdjqu Rbvxtbnfu « ef nb
Jnqtb « Jbxpb Vjnyfuvtfu/ Ob efnjojvbdjúp vqrqhtégjdb ef
ejdibu -qpbu efcfté uft brtqcbeb rqt nbGjrxvbdjúp Lfpftbn ef
Dtbhúp- b rtqrxfuvb q rtfyjq jpgqtof efn Fqpuflq ef TtqvfdÑ
djúp ef nquLnbdjbtfu efn Tjtjpfq btbhqpíu/
):<?0=58 4/ÑIp nbuétfbu rtqvfhjebu ef nquhnbdjbtfu « fp nbu
dqttfurqpejfpvfu -qpbu rftjgítjdbu ef rtqvfddjúp sxfeb rtqijÑ
cjeb vqeb bdvjyjebe sxf ef gqtob dqpvjpxb q furqtéejdb rtqÑ
ex-db q vjfpeb b rtqexdjt dbocjqu hfqnúhjfqu q sxf rxfeb
bnvftbt nbejpéojdb efn fdqujuvfob ef gqtob jttfyftujcnf/
Fxbnsxjft bdvxbdjúp fp nbu -qpbu rtqvfhjebu efcfté uft
rtfyjuvb fp fnTnbpUfdvqt ef Yuq « Lfuvjúp sxf efcfté brtqcbt
nbGjrxvbdjúp Lfpftbn ef Dtbhúp- b rtqrxfuvb efn Fqpuflq ef
Ttqvfddjúp ef nquLnbdjbtfu efn Tjtjpfq btbhqpíu- ef dqpgqtojÑ
ebe dqp nqubtvódxnqu29 « 2: ef nbOf« 509:- ef 38 ef obt-q/
):<?0=58'r@%r Oquvfttfpqu bgfdvbequrqt fuvbOf« sxfebÑ
tép dnbujgjdbequdqoq uxfnq pq xtcbpj-bcnf rtqvfhjeq/
3/ Fxbnsxjft qvtqxuq ef nbu-qpbu ef rtqvfddjúp efcfté uxÑ
rfejvbtuf- fp vqeq dbuq- b nbu pfdfujebefu ef ux fuvtjdvb
dqpuftybdjúp « b nqugjpfu djfpvógjdqu-dxnvxtbnfu« ef jpyfuvjÑ
hbdjúp sxf oqvjybp uxdbnjgjdbdjúp/ObGjrxvbdjúp Lfpftbn ef
Dtbhúp- rtfyjq jpgqtof efn Fqpuflq ef Ttqvfddjúp- rxfef
tfhxnbt q uxurfpeft efgojvjybofpvf dxbnsxjft brtqyfdibÑ
ojfpvq q bdvjyjebe ef vqeqvjrq sxf rxfeb rftlxejdbt nbfuvtjdvb
dqpuftybdjúp ef nquPqpxofpvqu Rbvxtbnfu/
4/ Dpvfu ef brtqcbt dxbnsxjft rnbp hfpftbn ef qtefpbdjúp-
pqtobu ef rnbpfbojfpvq q rtq«fdvqu ef efnjojvbdjúp efn uxfnq
xtcbpq ef nquoxpjdjrjqu bgfdvbequ rqt fuvbOf« sxf rxfebp
tfrftdxvjt fp nbu-qpbu rtqvfhjebu- ufté rtfdjuq jpgqppf gbyqÑ
tbcnf efn úthbpq dqorfvfpvf ef nb Gjrxvbdjúp Lfpftbn ef
Dtbhúp- buódqoq nbbxejfpdjb efn Fqpuflq ef Ttqvfddjúp ef
nquLnbdjbtfu efn Tjtjpfq btbhqpíu/
):<?0=58 6/ÑOb Gjrxvbdjúp Lfpftbn ef Dtbhúp rqeté flftÑ
djvbt nbrqvfuvbe fzrtqrjbvqtjb « nqueftfdiqu ef vbpvfq a ef
tfvtbdvq ef nqucjfpfu « eftfdiqu bgfdvbequrqt fuvbOf« vfp nb
gqtob rtfyjuvb fp nqubtvódxnqu4 « 21 ef nbOf« 502:9:- ef 38
ef obt-q- « efoéu pqtobu brnjdbcnfu/
):<?0=58 7/Ñ2/ Vf dtfb fnFqpuflq ef Ttqvfddjúp ef nquLnbÑ
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Psrzqhrysx Rdyzvdphx» gh pdxÑsrdx thvmihvmfdxgh tvsyhfé
fmjr uzh vhjpdqhrydvmdqhryh xh ghyhvqmrhr0
Ip Fsrxhns gh Tvsyhffmjr hxydvúdgxfvmys.d hihfysx dgqmrmxé
yvdym«sx.ídp Ghtdvydqhrys gh Svghrdfmjr Yhvvmysvmdp.Sevdx
Tkepmfdx0»Yvdrxtsvyhx0
40 Ip Fsrxhns gh Tvsyhffmjr hxydvúisvqdgs tsv psx xmé
jzmhryhxqmhqevsxB
d- Zr vhtvhxhrydryh gh fdgd zrs gh psx xmjzmhryhxGhtdvydé
qhrysx gh pdGmtzydfmjr Uhrhvdp gh DvdjjrB
éTvhxmghrfmd » Vhpdfmsrhx Nrxymyzfmsrdphx0
éFzpyzvd » Igzfdfmjr0
éSvghrdfmjr Yhvvmysvmdp.Sevdx Tkepmfdx» Yvdrxtsvyhx0
éDjvmfzpyzvd. Ldrdghvid » Psryhx0
éNrgzxyvmd. Fsqhvfms » Yzvmxqs0
e- Zr vhtvhxhrydryh gh pdGmtzydfmjrTvs«mrfmdpgh Mzhxfd0
f- Fzdyvs vhtvhxhrydryhx gh psxD»zrydqmhrysx hr fz»sx yhvé
qmrsx qzrmfmtdphx xh zemuzhr psx jpdfmdvhxtvsyhjmgsx hr hxyd
Oh»0 )
g- Yvhx hr vhtvhxhrydfmjr gh dxsfmdfmsrhx fsr xhgh hr
Dvdjjr fz»sx imrhxxhdr pdghihrxd. tvsyhffmjr s gmxivzyhgh
pdrdyzvdphÑd.tvstzhxysx tsv hppdxqmxqdx0
h- Yvhxfmhryiimfsx.gh vhfsrsfmgs tvhxymjmshr hpymtsgh hfsé
xmxyhqdxtvsyhjmgsx tsv hxydOh». tvstzhxysx tsv pdZrm«hvxmé
gdg gh cdvdjsÑd0
50 Ip TvhxmghryhghpFsrxhns gh Tvsyhffmjr gh psxLpdfmdé
vhx ghp .Tmvmrhsdvdjsrhx xhvú rsqevdgs tsv pd Gmtzydfmjr
Lhrhvdp gh Dvdjjr. gh hryvh xzx qmhqevsx » d tvstzhxyd ghp
tvstms Fsrxhns0 Tsgvú xhvdxmxymgstsv zr Xhfvhydvms.rsqevdé
gs tsv hpFsrxhns gh hryvh xzx qmhqevsx0
60 Ip Fsrxhns gh Tvsyhffmjr tsgvú rsqevdv zrd fsqmxmjr
fmhryiimfdisvqdgd tsv thvxsrdx gh tvhxymjms» fsqthyhrfmd vhé
fsrsfmgsx hr pdxgmxfmtpmrdxvhpdym«dxdpfdvúfyhv » imrdpmgdg
ghp hxtdfms tvsyhjmgs fvhdgs0
Ixyd fsqmxmjr fmhryiimfd.uzh tsgvid yhrhv fdvúfyhv thvqdé
rhryh s yhqtsvdp. dxhxsvdvid dpFsrxhns gh Tvsyhffmjr hr pdx
qdyhvmdxgh fsqthyhrfmd gh hxyh ». tdvymfzpdvqhryh. hr psx
vhjpdqhrysx » syvdx rsvqdx uzh duzhp ghed hpdesvdv0
r571,81490é30 Xsr izrfmsrhx ghpFsrxhns gh Tvsyhffmjr
gh psx LpdfmdvhxghpTmvmrhsdvdjsrhxB
d- ahpdv tsv hpfzqtpmqmhrys gh pdxtvh«mxmsrhxgh hxydOh»
» gh pdxrsvqdx vhjpdqhrydvmdxuzh pdghxdvvspphr0
e- Tvstsrhv d pdGmtzydfmjrLhrhvdp gh Dvdjjr pdxtsxmephx
qsgmimfdfmsrhx gh psx piqmyhxgh psx Psrzqhrysx Rdyzvdphx
ghfpdvdgsx hr hxydOh»0
f- Tvstsrhv s mrisvqdv dryh pd Gmtzydfmjr Lhrhvdp gh
Dvdjjr pdghpmqmydfmjrgh Ñsrdx thvmihvmfdxgh tvsyhffmjr0
g- Tvsqs«hv psx huzmtdqmhrysx » xhv«mfmsxrhfhxdvmsxtdvd
hppsjvs gh pdximrdpmgdghxfmhryiimfdx.fzpyzvdphx.hgzfdym«dx»
vhfvhdym«dxgh pdxÑsrdx tvsyhjmgdx0
h- Ipdesvdv » tvstsrhv hpTpdr Vhfysv gh Zxs » Lhxymjruzh
xhvúdtvsedgs tsv pdGmtzydfmjrLhrhvdp gh Dvdjjr0
i- Nrisvqdv psx tvs»hfysx » tvstzhxydx gh sevdx » yvdednsx
uzh xh tvhyhrgdr vhdpmÑdv.rs fsryhrmgsx hr hpTpdr Vhfysv gh
Zxs » Lhxymjr0
j- Ipdesvdv » dtvsedv xz tvstms vhjpdqhrys gh izrfmsrdé
qmhrys mryhvrs0
l- Fzdrydx syvdxidfzpydghx phdyvmez»hpdtvhxhryh Oh» » gmxé
tsxmfmsrhx «mjhryhx0
40 Tdvd hpfzqtpmqmhrys gh gmfldx izrfmsrhx. hpFsrxhns
tsgvú vhfdedv. fzdrgs ps hxymqhnzxymimfdgs.psx mrisvqhx
yhfrmfsx » fmhryiimfsxvhpdfmsrdgsx fsr hpfdvúfyhvghphxtdfms
tvsyhjmgs » pd iqdpmgdg gh hxydOh»0
r571,814:0éIp Fsrxhns gh Tvsyhffmjr gh psxLpdfmdvhxghp
Tmvmrhsdvdjsrhx. hr hpqdvfs gh pdxfsqthyhrfmdx vhfsrsfmé
gdx tsv pdtvhxhryh Oh». tvhxydvúhxthfmdpdyhrfmjr d pdtvsqsé
fmjr ghp zxs fmhryiimfs.fzpyzvdp.hgzfdym«s » vhfvhdym«sgh pdx
Ñsrdx tvsyhjmgdx00
r571,814A0éFsr hp imr gh dyhrghv psx jdxysx jhrhvdphX gh
izrfmsrdqmhrys rhfhxdvmsx tdvd jdvdrymÑdvps gmxtzhxyshr pd
tvhxhryh Oh». pdGmtzydfmjrLhrhvdp gh Dvdjjr ldempmydvúpsx
fvhgmysxstsvyzrsx. xmrthvnzmfmsgh pdfspdesvdfmjr gh syvdx
hrymgdghxtkepmfdx s tvm«dgdxmryhvhxdgdxhr fsdg»z«dv hr pd
qhnsv jhxymjrgh pdxxzthvimfmhxtvsyhjmgdx0
r571,8143&po%+ mrsexhv«drfmds mrivdffmjrghpvhjmqhr gh
tvsyhffmjr » gh pdrsvqdym«d dtpmfdephtdvd psx Psrzqhrysx
Rdyzvdphxxhvúxdrfmsrdgd fsrisvqh d ps gmxtzhxyshr pdOh»
613A:A. gh 49 gh qdvÑs. gh Fsrxhv«dfmjr gh psx Ixtdfmsx
Rdyzvdphx» gh pdJpsvd » Jdzrd Xmp«hxyvhx.mrthvnzmfmsgh pd
vhxtsrxdempmgdgthrdp. fm«mps gh syvs svghr hr uzh xhtzgmhvh
mrfzvvmv0
r571,814330éXhvú tkepmfd pddffmjr tdvd h-mjmvpdsexhv«dré
fmdhxyvmfydghp vhjmqhr gh tvsyhffmjr gh psx jpdfmdvhxghp
Tmvmrhsdvdjsrhx ghfpdvdgsx PSp.pzqhrysx Rdyzvdphx0
GNXTSXNFNSRIX JNRDOIX
'502.5+po). dzysvmÑd pdGmtzydfmjr Lhrhvdp gh Dvdjjr
tdvd uzh gmfyhpdxgmxtsxmfmsrhxrhfhxdvmdxtdvd hpghxdvvspps
» dtpmfdfmjrgh hxydOh»0
)./83-+po%+GmtzydfmjrLhrhvdp gh Dvdjjr fsqtvsedvú
thvmjgmfdqhryh » qsgmimfdvú.hr xz fdxs. pdxzthvimfmhgh psx
jpdfmdvhxtvsyhjmgsx tsv pdtvhxhryh Oh»0
*.5,.5+po$3hptpdÑs qú-mqs gh xhmxqhxhx d tdvymvgh pd
hryvdgd hr «mjsvgh pdtvhxhryh Oh». pdGmtzydfmjrLhrhvdp gh
Dvdjjr. tvh«msmrisvqh ghpFsrxhns gh Tvsyhffmjr gh psxLpdé
fmdvhxghpTmvmrhsdvdjsrhx. gmfydvúpdxrsvqdx d uzh xhvhimhvh
pdgmxtsxmfmjrdryhvmsv0
#8+57+po$1 Fsrxhns gh Tvsyhffmjr gh psx Lpdfmdvhxghp
Tmvmrhsdvdjsrhx uzhgdvú fsrxymyzmgshr hptpdÑs gh xhmxqhxhx
d tdvymvgh pdhryvdgd hr «mjsv gh pdtvhxhryh Oh»0
(8037+po$67+Oh» hryvdvúhr «mjsvhpgid xmjzmhryhd xz tzé
epmfdfmjrhr hpáEsphyir Simfmdpgh Dvdj8ró0
GNXTSXNFNSRGIVSLDYSVND
Uzhgdr ghvsjdgdx ysgdx pdxgmxtsxmfmsrhxuzh xhstsrjdr d
ps hxydephfmgstsv hxydOh»0
Dxi ps gmxtsrjs d psxhihfysx ghpdvyifzps A03gh pdFsrxymyzé
fmjr » psx fsvvhxtsrgmhryhx ghp Ixydyzys gh Dzysrsqid gh
Dvdjjr0





Osx jpdfmdvhx.senhys gh tvsyhffmjr hr pd tvhxhryh Oh». xh
psfdpmÑdrhr xz ysydpmgdghr pd tvs«mrfmd gh Mzhxfd. hr pd
. «hvymhryhqhvmgmsrdpghpTmvmrhs0
Xhjkr pddfyzdp fdvysjvdiid ghpNrxymyzysLhsjvúimfs Rdfmsé
rdp. xh xmykdrhr pdxxmjzmhryhxlsndx ghp Pdtd Ystsjvúimfs
Rdfmsrdp d hxfdpd 3B720222B
30 PdfmÑs ghp EdpdmykxBlsnd 3670
Lpdfmdvgh pdxJvsrghppdx0 XzthvimfmhB2.29 oq4C
pdymyzgB644 72) 42(C psrjmyzgBUpp39)55(0
Lpdfmdvgh pdEvhfld Odyszv0XzthvimfmhB2.26 oq4C
pdymyzgB64472) 42(C psrjmyzgB,-4 39)28(0




pdymyzgB64469) 29(C psrjmyzgB,-4 37) 52(0
)1( 0>98;: 78 6y 97;=: 2&&1 :830
50 RdfmÑs gh bmjrhqdphB lsnd 3680
LpdfmdvghpFpsy gh pdMszry YzthvimfmhB2.24 oq4C
pdymyzgB6433 68, 62)C psrjmyzgB( 2:, 77)0
Lpdfmdvgh PdedÑd0 YzthvimfmhB2.2A oq4C
pdymyzgB643367, 77)C psrjmyzgB( 2:, 42)0
60 RdfmÑs gh Pd RzrmdB lsnd 3680
Lpdfmdvgh Xsemiyhvd0YzthvimfmhB2.27 oq2'
pdymyzgB6433 64, 3:)C psrjmyzgB( 2:, 42)0
70 RdfmÑs gh UsxhyxBlsnd 39A0
Lpdfmdvghp Usxhyx0YzthvimfmhB2.35 oq4C
pdymyzgB6433 5A, 3:)C psrjmyzgB( 48, 44)0
Lpdfmdvgh pdUdzp0YzthvimfmhB2.2: oq2'
pdymyzgB64335A, 5:)C psrjmyzgB( 48, 42)0
Lpdfmdvgh Ppdvgdrd0 YzthvimfmhB2.45 oq4C
pdymyzgB6522 5A,42)C psrjmyzgB( 47, 68)0
80 RdfmÑs gh UhvgmjzhvsBlsnd 36:0
Lpdfmdvgh Pmyhvspd0YzthvimfmhB2.38 oq4C
pdymyzgB643363, 7A)CpsrjmyzgB-ápp53,6A)0
90 RdfmÑs gh DrhysóRdpdghydB lsnd 3:20
Vpdfmdvgh Ydphruzhx0YzthvimfmhB2.34 oq2'
pdymyzgB6433 59, 73)C psrjmyzgBVpp63,22)0
Lpdfmdvgh Zhqthxydghx0 YzthvimfmhB2.56 oq2'
pdymyzgB6433 59, 64)C psrjmyzgBVpp62,32)0
Lpdfmdvgh Edvvdrfx0 YzthvimfmhB2.4: oq4C
pdymyzgB6433 5:, 26)C psrjmyzgBVpp5A,63)0






Lpdfmdvgh Fsvsrdx0 YzthvimfmhB2.35 oq2'
pdymyzgB6433 5:, 22)C psrjmyzgB( 5A,53)0
Lpdfmdvgh Ppsxix0 YzthvimfmhB2.32 oq2'
pdymyzgB643359, 62)C psrjmyzgBVpp5A,57)0
Lpdfmdvgh bdppmemhvrd0YzthvimfmhB2.27 oq4C
pdymyzgB6433 57, 66)C psrjmyzgB( 5A,42)0
+,2(34(/,041 +, *5.453( 6 ,+5*(*-10
391 +,*1,3/ ''$&((%p 67867;4@F=p 67:4 +9>CB4r
59J< -7<7@4: 67)@48J<p >=@7: ?C7 A75=<D=54< :=A
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Ip Ghfvhys 3A13A:A.gh 35 gh qdvÑs. gh pdGmtzydfmlrLhó
rhvdp gh Dvdjlr. vhjzpded psx UvhqmsxDvdjlr ghxymrdgsxd
vhdpmÑdvhp tmepmfs yhxymqsrmsgh vhfsrsfmqmhrys d pd pdesv
gh duzhppdxthvxsrdx s mrxymyzfmsrhxuzh xh ld gmxymrjzmgst v
xz qhvmysvmdsevd hr dpjzrd gh pdxivhdx senhys gh psxUvhqmsx0
0 Fsrisvqh dpqhrfmsrdgs Ghfvhys. fsvvhxtsrgh hr hpdiys
3AA2hpsysvjdqmhrys gh psxUvhqmsxd pdxDvyhx» d pdxPhyvdx0
Ir xz «mvyzg.d tvstzhxyd ghp Fsrxhnhvs gh Fzpyzvd » Igzó
fdfmlr. » tvh«mdghpmehvdfmlrghp Fsrxhns gh Lsemhvrs gh pd
Gmtzydfmlr Lhrhvdp gh Dvdjlr. hr xz vhzrmlr ghp gkd 8 gh
qdvÑs gh 3AA20
GNYUTSLTB
)@BI5C:= Oú0óYh fsr«sfd hpUvhqmsDvdjlr d pdxíDvyhxh »
hpUvhqms Dvdjlr d pdxíPhyvdxh hr xz hgmfmlrgh 3AA20
)@BI5C:= 4ú0óPsx Uvhqmsxfsr«sfdgsx xhvhjmvir tsv pdxxmó
jzmhryhxB
EDYIY
3(0óUsgvir fsrfzvvmv d psxíUvhqmsx Dvdjlr 3AA2hpdxthvó
xsrdx. jvztsx gh thvxsrdx s mrxymyzfmsrhxuzh xh ld»dr gmxymró
jzmgs tsv xz pdesv hr dpjzrd gh pdx ivhdx senhys gh hxysx
Uvhqmsx.ghxdvvsppdgdhr Dvdjlr s gmvhfydqhryhvhpdfmsrdgd
fsr Dvdjlr0
430óPdx tvstzhxydx gh fdrgmgdyzvdxd psxUvhqmsxghehvir
xhvtvhxhrydgdx tsv dpjzrd mrxymyzfmlrdfdgjqmfd. fmhrykimfds
fzpyzvdp. hr lsvdx liemphx » hr hp XhjmxyvsLhrhvdp gh pd
GmtzydfmlrLhrhvdp gh Dvdjlr ldxyd pdx36 lsvdx ghpgkd9 gh
devmp0
530óIp íUvhqms d pdxDvyhxhxhsysvjdvi d uzmhr. vhzrmhrgs
pdx fsrgmfmsrhx hxydephfmgdxhr pd edxh dryhvmsv.xh ld»d
gmxymrjzmgstsv xz pdesv hr qdyhvmdtpixymfdhr fzdpuzmhvdgh
xzx idfhydx. hr dvuzmyhfyzvd» qmxmfd0
Ip íUvhqms d pdxPhyvdxh xh sysvjdvi. fsrisvqh xh h-tvhxd
dryhvmsvqhryh. d uzmhr xh ld»d gmxymrjzmgstsv xz pdesv pmyhó
vdvmd0
630óóFdgd zrs gh psx íUvhqmsx Dvdj8r 3AA2hhxydvigsydgs
fsr zr qmpp8rgh thxhydx0
730óPdx tvstzhxydx vhfmemgdxxhvir h-dqmrdgdx tsv zr
Ozvdgs. mryhjvdgs tsv hpFsrxhnhvs gh Fzpyzvd » Igzfdfmlr.
uzh dfyzdvi fsqs Uvhxmghryh.dfyzdrgs fsqs bsfdphx psx
xhipsvhxB
óGsr Lzmpphvqs Jdyix FdehÑd
óGsr Lvhjsvms Xhgsrgs bhmryhqmppdx
óGsr OsxjRdrzhp Ephfzd Uhvgmfhx
óGsiyd Rdvkd NxdehpDp«dvs cdqsvd
óGsr Drjhp DÑthmymdEzvjsx
Dfyzdvi fsqs YhfvhydvmsghpOzvdgs. fsr «sÑ thvs xmr«sys.
Gsr LzmpphvqsXsqhs » DÑrdv. YhfvhydvmsLhrhvdp ghpGhtdvó
ydqhrys gh Fzpyzvd » Igzfdfm8r0
8,0óIp Ozvdgs dtvhfmdvi pmevhqhryhpsx qjvmysxgh psx fdró
-éOmgdysxtvstzhxysx ». tsv qd»svkd gh «sysx gh xzx qmhqevsx.
hph«dvi tvstzhxyd gh sysvjdqmhrys s gh uzh xhghfpdvhghxmhvys
hp tvhqms fsvvhxtsrgmhryh. dp Fsrxhns gh Lsemhvrs gh pd
Gmtzydfmlr Lhrhvdp gh Dvdjlr0 Ir hp fdxs gh uzh rs xh
tvsgzÑfd hxydqd»svkd hr yhvfhvd«sydfm8r. xh ldvi fsrxydv dxk
hr hpDfyd. fsvvhxtsrgmhrgs dpFsrxhns gh Lsemhvrs ghfmgmv32
uzh hxymqhtvsfhghryh0
920óIp YhfvhydvmsghpOzvdgsvhgdfydvi hpDfyd gh pdxghpmehó
vdfmsrhx. vhfsjmhrgs psx dfzhvgsx ghp Ozvdgs. » imvqdvi pd
qmxqd fsr hpbmxysEzhrs gh xz Uvhxmghryh0
:,0óIp sysvjdqmhrys gh psx íUvhqmsx Dvdjlrh xhhihfyzdvi
tsv hp Fsrxhns gh Lsemhvrs gh pd Gmtzydfmlr Lhrhvdp gh
Dvdjlr0
A,0óPd hryvhjd gh psxUvhqmsxxhhihfyzdvi hpgkd42 gh devmp
gh 3AA20
3230óPd tvhxhrydfmlr gh pdx tvstzhxydx pph«dfsrxmjs pd
dfhtydfmlr tsv tdvyh gh uzmhrhx pdxisvqzphr gh psx yjvqmrsx
gh pd tvhxhryh fsr«sfdysvmd. dxk fsqs hp sysvjdqmhrys ghp
tvhqms tdvd hpuzh ld»dr hihfyzdgs pdtvstzhxyd0
GNYUTYNFNTSIYJNSDPIY
0@9;7@4#r.4 tvhxhryh gmxtsxmfm8rxh tzepmfdvi hr hpíEsó
phykrTimfmdpgh Dvdjlrh » hryvdvi hr «mjsv dpgkdxmjzmhryhgh
xz tzepmfdfmlr0
278C<64#ro7 dzysvmÑdpFsrxhnhvs gh Fzpyzvd» Igzfdfmlr
tdvd dgstydv pdxqhgmgdx rhfhxdvmdxhr svghr dpghxdvvspps»
dtpmfdfmlrgh 32 hxydephfmgshr hxydfsr«sfdysvmd0
Gdgs hr cdvdjsÑd. d xhmxgh qdvÑs gh qmp rs«hfmhrysx
rs«hryd0
Ip Uvhxmghryhgh pdGmtzydfmlrLhrhvdp.
MNUTPNZTLTRIc GI PDY XTFIY
Ip Fsrxhnhvs gh Fzpyzvd < Igzfdfmlr.
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